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ACIJ 
A D E 
Puede destacarse como in 
terés de la semana financiera 
la preocupación que ha impe-
rado en bolsj sobre la Refor-
ma agraria y su relación con 
prileflo «Luz» transcribimos^tirse a aceptar lasconsecuen- el cambio InU rnacional. Sobre 
la siguiente interesante nota: ̂ ias de! fenómeno. Pues bien; todo en este último parece 
Ei acuerdo tornado ayer |uno de los resultados más in- que el horizonte no acaba de 
por la minoría pr-rlameníaria'mediatos de é! es la sumisión despejarse lo suficiente. Es 
Del importante diario ma n -!Sería pueril negarlo o resis-
n 'tirse   
LA FIESTA DEL ARBOL. 
EN MEZQUITA DE 
LOSOOS 
Día da grato recuerdo fué para 
esíe pueblo el día 28 de marzo. 
Por primera vez se ha celebrado 
con la brillantez que requiere 
esta fiesta cultural, patrocinada 
por el Ayuntamiento y con la 
radica!'socialista de expulsar del diputado al partido, sumi- cierto que la exportación es entusiasta colaboración de los 
de su seno, por indisciplina, a 
dos de sus miembros, nos 
siónque en algún Estado— inferior a la calculada y que 
Checoslovaquia, por ejemplo; el comercio exterior acusa ci-
parece responder a un crite-; una de las mejor regidas de- fras muy bajas con respecto 
Anoche, bajo la Presidencia de 
don Manuel Bernad y asistiendo 
los ediles señares Maícns, Bayo-
na, Fabre, Arredondo, Sánchez 
(don Angel y don José M.a), Agui 
lar, Bosch y Gíner, celebró nues-
tro Municipio sesión ordinaria en 
ssgunda convocatoria. 
Leída y aprobada el acta ds la 
anterior, dióse cuenta de la co-
rrespondencia y disposiciones ofi-
ciales habidas durante la anterior 
sesión y entre las cuales figuran: 
Un oficio del Comité Ejecutivo 
de las ejornadas Médicas Arago-
nesas» nombrando miembro de 
honor al señor alcalde y pidiendo 
t i apoyo de la Corporación. Se 
acordó ver con simpatía dicho 
nombramiento y kborar en bene 
, ficio dvl mencionado Comité. 
tampoco derügrario O comba- suscriban. Las comisiones se-!de !as aut0ndades. los cultos Una circular de la Comisión or-
tirio. Se trata de una tenden- rán de 18 por ciento, para las maestros don Jesús Berlanga y g^izadora del I Congreso Nació-
la í d o ñ a Desamparados Q a g a . ^ t L ^ 
interno, en el que no pene-jfundas—entre otras, la nece- banca, una bonificación de un:acompañados de !o3 e8Co)a[e8lmfŝ ^ 
traremos. 
rio certero, a una visión bas 
tante precisa de lo que, quié-
rase o no, ha de ser ia poéti-
ca republicana. Claro es que 
no hemos de entrar para nada 
en e! examen de los motivos 
concretos o de la mayor p 
menor justicia de ia decisión. 
maestros nacionales. 
Los niños de las escuelas lu-
cían vistosas banderiías nacio-
y en su rostro se reflejaba 
mocracias--aicanza fusta a la al períod preferente. ; lg alegría propia del que cons. 
pérdida del mandato parla Referente al empréstito se cíente de sus actos, sabe que 
mentarlo por causa de ínfide- sabe ya positivamente que contribuye al mejoramiento de 
lidad política al partido. se han estudiado las ven ! su patria chica. 
No queremos hacer la spo- tajas "que pueden tener los! Numeroso público, con moti-
logíade este sistema, como elmentos bancarios que los vo dHe !a T/t^o^TT n* . « 4 i , - . i • • gando en la ̂ laza. Previo aviso "clf 
t a m i e n t o 
SESION ORDINARIA 
Este es un asunto de orden jeia general con causas pro- cantidades suscritas por 
¡fundas t  t , l   ,  ifi i  e 
sidad de articular el principio cuartillo por ciento en el inte-íde uno ^ 0,ro sexo y con lasigar ea Madrid los días 3 y 7 del 
ue interesa a ia opinión democrático—que existe y se rés que preciba el Banco de 'banderfs *nco,or' en P^cta actaalí Qaeda acorda(i0 deiegar 
L1C , " , i • • • A L J i-u B \ i L A ^ i formación hacen su aparición en en persona que represente ai Con-
es comprobar tan sólo ¡impone sin propósito deltbe- España en las cuentas de ere- la piñza 3U pre8enCia fué aC0r ™***<>™̂Qv Lo que 
cómo los partidos república-irado de nadie. to con garantía de los nuevos ^¡da con cariñoso saludo. 
nos se muestran celosos dej Por ser esto así, juzgamos tesoros y a !a total extensión 
su disciplina y dispuestos a ^ un acierto de la minoría radi- del impuesto del timbre del 
evitar el espectáculo del víe- cal socialista ia separación de Estado. Créese que la opera-
jo parlamentarismo (y no ha-,sus miembros indiscip'inados. ción se realizará en sábado o 
blemos de «nuesiro» viejo Los partidos tienen que apron- lunes próximo. Aún no se ve 
parlamentarisme, con toda sudarse por todos los medios— la natura! movilización para 
secuela de compadrazgo y sin olvidar, entre otros, la ello, aunque ello obedece al 
caciquismo), donde las agru- instalación de servicios íécni- natural período de prepara-
paciones eran instrumentos eos en su seno—para afron^ción. 
forzados con vistas a la utili- tar ia misión que hoy pesa! Las modificaciones que han 
dad o coincidencia circunstan sobre ellos. La disciplina más sufrido los valores se especi 
ciales, a espaldas de la ley, rigorosa es condición inexcu-
pero no instituciones de go- sable de su existencia efi-
bierno y organismos respon- dente. 
Otra circular de los penados de 
Organizada la comitiva, loa Figueras s;oiicitando ia adhesión 
niños, dirigrldos por sus maes-• del Ayuntamiento para interesar 
tros, cantaron ei Himno al Ar- ¿el G bierno» co11 motivo delani 
bol, letra de don Ezequiel S o l a - , versado de la República, una am-
nistía. Así fi é acordado. 
Y un oficio de la Alcaldía de 
sables, como son hoy, con 
carácter cada vez mas acen-
tuado. 
Toda la argumentación que 
se quiera oponer al predomi 
nio actual de los partidos está 
apoyada en consideraciones 
de tipo abstracto o en refe-
rencias a una situación ya de- \ 
cíinada en ei mundo. La rno-, 
derna democracia, corrigien-
do el sentido inorgánico de ia' 
antigua, se basa en los parti-
dos, reconocidos y regulados 
de distintas formas. Nuestra 
Constitución, elaborada ya 
bajo este signo—recuérdese 
la estructuración de las Cor-; 
tes actuales, a diferencia de 
la tradicional división en sec-
ciones,—presta formal reco-
nocimiento al partido político 
illlllUlllll JiüüiiiülUIIIllilM iiMIIIII 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certesa de es* 
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos politi 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo en 
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am-
plia injormación. 
lllílllilllllllllHIlillllllllilÜIÜiiüiî i'Jüli'ÜÜÜIÜ!'!] 
fican del modo siguiente: 
Fondos públicos, ¡bajan el 
Interior, tres cuartillos; el 
Amoríizable 4 por 100, con 
impuesto, 0,40 y el de 3 por 
100, diez céntimos, y suben 
el de 1900, un cmrtillo y el 
del 27^1^,0,60. Los bonos 
oro pasando 224 a 225 y 223. 
Ltís Cédulas Hipotecarias 
acusan alza. Las del Crédito 
Local unas no varían y otras 
se cotizan con desventaja. 
El Banco de España sube 
20 enteros; el Español de 
na y música de don José López 
Ahijado. 
La plantación de chopos, que 
fué muy numerosa, se hizo en 
el camino de Lóseos desde el 
sitio denominado el Paso hondo 
hasta la reg-adera. 
Una vez hecha la plantación 
regresamos nuevamente a ia 
plaza, repitiendo el Himno. 
Hecho c! silencio, los niños 
Luis Mòinar, Vicente Navarro, 
Emiliano Beltran, Donato Blas 
co, Vidal Monterde, Enrique 
Anadón, Cristóbal Fortín, Is-
mael Sarto, Miguel Anadón, 
David Herrero, Eulogio Pala-
cían y las niñas Amparlío Bono. 
Domina S . Miguel. Casimira 
Mainar, Encarnación Beltran, 
Adelina S . Miguel, Isabel Mai 
nar, Andrea Andrés, Miguela 
Maínar, Casilda Simón, Victo-
ria Lázaro, Florentina Roche y 
Asunción Bono, recitaron poe-
sías y pequeños discursitos alu-
Badajcz interesando la adhesión 
de este Municipio para solicitar 
del Gobierno el desplazamiento I sesión. 
A l tratarse de la propuesta de 
conceja delegado de la Banda, 
sobre nombramiento de la plaza 
de subdirector, pide la palabra 
E l señor A R R E D O N D O para 
decir que deseaba crear dicha pla-
za con el sano propósito de traer 
a la población a na músico taro • 
lense, pero que, ante la oposición 
de ciertos concejales, retiraba su 
moción y presentaba otra. 
Leída ésta, en la cual se pide la 
coeformidad de la Corporación 
para celebrar ei 7 del actual un 
concurso al objeto de proveer las 
pl&zas de requinto y clarinete y 
poder asi comenzar las audicio-
nes, se acordó de conformidad. 
Termina el despacho ordinario. 
E l señor GINER pide que a la 
vez que se hace el inventario del 
Matadero, para el seguro contra 
incendios, se haga también el del 
Mercado. 
L a PRESIDENCIA contesta so-
bre esto y dice haber hecho ya el 
seguro contra incendios, amplian-
do asi la póliza. 
E i señor GINER entiende que 
para hacer dicho seguro precisa 
el inventario, y que no puede ha-
ber ampliación de póliza ya que 
se trata de nuevas edificaciones. 
Pide se lea el acuerdo de hacer el 
seguro. 
L a PRESIDENCIA contesta 
que tal decisión fué adoptada en 
sesión del 9 de diciembre, cuyo 
acuerdo será leído en la próxima 
de usa Comisión, compuesta por 
diputados de todos los matices po-
líticos, a Rusia para estudiar ios 
diversos problemas que impone 
la vida moderna. Se acuerda. 
Vit to un oficio del Consejo Lo 
cal de l;a Ensiñaiíza, interesando 
el nombramiento del vocal que 
debe representar al Ayuntamkn 
to por la vacante del señor Bala-
guer, se designa al señor alcalde. 
E l señor S A N C H E Z (A), re-
cuerda su rurgo de scabar con las 
interinid desde los maestros,en 
bien d« la enstfianza, y pide a la 
Presidencia se interese en ello. 
L a P R E S I D E N C I A así lo pro-
mete. 
.sivosal acto, constituyendo la 
Crédito, 22, bl Kio de rlata adm{raciólJ del nunieroso públ¡. 
retrocede siete. jco que, con un imponente siien-
industriales ció, escuchó a los pequeños 
oradores. El gusto y cl senti 
I En industriales represen-
tan alza de diez pesetas las 
Minas del Rif, nominativas;!^1110 con 103 nifios cum-
, , . c. , . ^ spheronsu cometido, fué causa 
de dos, las Feigueras; de me- d¿ los grande8aplau;os con que 
dio, el iVlonopoHo, y de uno," 
01 
Ayuntamiento 
los Explosivos. Y bajan 
puntos, la Chade; seis, Men 
gfitnor; nueve, los Nortes; 8, 
la terminación de cada 
ÍT' fueron premiados. 
uno 
Seguidamente el señor alcal-1 
de don Santos Sarto Gimeno, 
en la designación de la Dipu • | Por acuerdo de la i xceiéntísima los Alicantes; dos, el Metro; j ̂ n c i r u n ' L L o ' X T u T s o í M 
^te? ^ ¡ r e c o r d a n d o el cunipjjmjení0 dc?langa, que en su extenso dlscur-
H o r " i ! a h y y por lo mismo la obliga |S0 cantó las virtudes del árbol 
tacíón permanente. En el re-' Corporación, adoptado en sesión tres y medio, losTram 
conocimiento de partidos Se de a^ r , se convoca a oposiciones MadrUj; uno, ios Altos 
oasa también el sistema elec-: iDStmmentos REQUINTO y C L A nOS, y medio, ISS Azucareras , ción que tienen los Aym.tamien- en su doble aspecto: como me-
^ a l d e R . P que casi todos' RIÑETE, existéj&tes enlaBanda ordinarias. . í o a d e celebrar esta fiesta que ¡dio de riqueza y símbolo de edu-
los n«í ' i ruta ha J municipal de múdca , dotadas con En lo que respecta a los, viene a aumentar la riqueza mu-
* países emplean Y jue ; el haber aBuai de 1.829 pesetas y cambios, ganan en cot izac ión 'n ic ipa! . S U 3 pa^bras finales 
orà de adoptarse en España. :cuyo act0 teadrá en el Sa l05 francos, pierden los sui-'fueron para agradecer en nom-
^Sta es una realidad que se lian de audiciones d2 la Academia Zos, y los belgas, g i n a n las bre del pueblo a loa señores 
iniP0ne: el oartido ha llegado ! de dicha B.mda, el día 7 delac j¡raS) |as ji5ras y los d ó l a r e s , ; maestros la brillantez de este 
^ r e l e i V d ^ v i d a n u h l i c a ^ quedando sostenidas fas de-lacto por su abnegada colabora • ei e)e de la vida puouca ¡ el TribUíial que se hará público ^ d¡v isa8 . I «ÍA. 
en tod as partes, y cada día;méála ôra a&tesde comenzar el. 
acwsa más esta característica.5 ejercicio. 
J O R G E P E R R E R A S . 
; ción. 
Finalmente hizo uso de ia pa-
cación social. 
Los dos oradores fueron ova-
cionados y calurosamente feli-
citados. 
E l Ayuntamiento obsequió a 
los niños con una merienda y 
dulces. 
U N TESTIGO P R E S E N C I A L . 
Así se acuerda. 
E l seftor S A N C H E Z (A) pide, 
en atención al tiempo, el cambio 
de la hora de sesiones, que podían 
celebrarse a las siete y media. 
E l señor GINER se adhiere a la 
petición. 
E l señor M A I C A S no cree acer-
taao el cambio de hora. 
E l s«ñür S A N C H S Z rectifica y 
dice que el cambio de hora facili-
tará pueda verse ocupada la tribu-
na pública. 
E l señor B O S C H propone sean 
a las siete las sesiones y asi queda 
acordado. 
E l señor A G U I L A R pregunta 
sobre la visita que a ia Alcaidía 
ha hecho una Comisión interesa-
da en el asunto da trasportes. 
L a PRESIDENCIA cía cuenta, 
amplía y detalladamente de dicha 
visita, realizada para solicitar la 
ayuda moral del Ayuntamiento 
telegrañ^ado al Gobierno intere-
sando medidas que bsneñcien a la 
mencionada clase de trasportes. 
E l señor S A N C H E Z (J. M.a) se 
adhiere. 
E l señor S A N C H E Z (A.) dice 
estar conforme y que ante todo se 
vea de beneficiar a las líneas que 
van hecia ia sierra y que no per-
judican a erapresa aiguaa. 
L a PRESIDENCIA contesta 
qüe la petición será general. 
E l señor A G U I L A R ruega se 
active este asunto que a todos 
beneficia. 
Sa lee un escrito del Sindicato 
de Oficios varios trasladando los 
acuerdos adoptados sobre la crisis 
obrera. 
L * PRESIDENCIA, da cuenta 
de la reunión que ha tenido con 
ios contratistas d* obras para dar 
solución al paro obrero y dice 
que en breve darán comienzo al-
gunas de elias, pudiendo así em-
ijlear cierto número de obreros. 
E l se ñor GINER se lamenta de 
Página 2 
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que este momento haya llegado I 
puesto que ea diversas sesioses I edificios de caráctei 
viene interesáadose porque la Co-1 aquellos cuyo producto a los cfec-1 
misión correspondiente preparase tos de la contribución * 
trabajo antes de terminar las 
obras del ensanche, ruego que so-
lo es oído cuando los obreros vie* 
nsn con un «scrito. 
. lai¡ nhri,s flp ias Rondas. ! cho interés: La de castigar rigu-
Art. 3,- S . c - s i d e r a r à n como j ̂ ^ ^ ' doc m \ rosaffient= .1 equipo quo durante 
ñnel Bisch, vocal de 
territorial: clón a don José M. 
ElSí f ior B A Y O N A 
que la Comisión de 
hace ver 
Fomento 
aprobó, en una reunión & la cual 
no asistió el señor Giner, el plano 
parcelario qu hoy viene a sesión. 
E ' señor GINER explica el mo-
tivo de no haber asistido a la se-
sión e iusiste debió prepararse 
trabajo a los obreros. 
E l señor B A Y O N A dice que 
ahora se trae a sesión dicho pla-
no por tener ia seguridad de que 
tan pronto como salgan a subasta 
las parcelas podrá colocarse un 
número de obreros. 
Goberofi* la celebración de un partido aban-
Sánchez y done el terreno de juego. 
Nos parece acertado el acuerdo ie ia COBiriUtt^"" ' ñu Evaiu3ción y Hacienda uda del 20 por 1(50 del valor . vocal d; Ev^lu.c ^ ^ ^ ^ 
' Quedan autorizadas las obras de In rfición, no solo compuesta 
exc 
del solar. 
Art 4 • En el caso de no edifi . 
cafen las condiciones indicadas solicitadas por don Manu.l Mon 
aníeriormente satisfarán los im ttfn, don M.nu. l Sales», don 1 ^ 
puestos correspondientes como j ̂ T o ^ R .os^ i d o n ^ a n ^ ^ 
Sindicato de Riegos ua a instancia desplega e' interés deseado. 
peí; los equipos contendientes 
E l Donostia piensa dar la baja 
de don Sabastián Asensio. 
S2 aprueban las tarifas sobre 
derechos por lavado y limpieza 
de despojes en el Matadero pú 
blico. 
Igualmente se ap> ueban, con el 
voto en contra del señor Giner, 
solar sin edificar, pudiendo 
Ayuntamiento optar por la devo-
lución del solar previo pego de la 
cantidad abonada por los adqui 
rientes de los terrenos, siendo por 
cuenta de é-;tos l«s gastos que 
ello origine. 
Art. 5.* En caso de venta de 
lo» solares a otra persona tendrá 
ésta las mismas obligacicnes que Has cuentas y documentos de pa-
el anterior. | R0 Por materiales de oficina. 
Art. 6." E l Ayuntamiento se Leída la relación de los joma-
compromete a ejecutar las obras j les invertidos ea el arreglo delj 
E l señor A R R E D O N D O aclara.de urbanizaciói que figuran en el ¡camino de los Arcos, el señor} 
AÍ,'• wn nnñn traerse proyecto en el pl.zo máx imo de GINER pide no sea aprobada por | 
tres años, a contar de la fecha en í rebasar el presupuesto señalado, 
que comience a vender solares al E l señor B A Y O N A dice que 
los particulares, a excepción de | ese aumento es debido a impre-
aquellas calles en que no exista j vistos trabajos ocasionados con 
ningún teireno vendido. ¡dicha obra. 
En el caso de edificarse rápida- j E l stñ'jr GINER no lo entiende 
mente, el Ayuntamiento termina-1 así. 
rá las distintas obras en los plazos ¡ E l señor B A Y O N A añida pu 2 
que se indican a continuación. de aprobarse siempre quo no c-x 
Alcantarillado, — Quedará ter- [ ceda de 5 000 pesetas, 
minado en cada calle en el plazo j Tras larga discusión, es apro-
de un año, a contsr desde que co-1 bada, con el voto en contra del 
mience a construirse en los sola | señnr Giner, 
res adquiridos en la misma. 
P a v i m e n t a c i ó n . - S e construi-
rán las aceras cuando estén ter-
minados la 3.a parte da los edifi 
cios de cada zona, y la calzada 
cuando los construidos se-n la 
mitad. 
Alumbrado.—Se instalarán en 
cada calle en el momento en que 
. comience a construirse a lgó i edi-
ficio. 
Aguas.—El Ayuntamiento gas-
E l Atlhetic local no va a jugar 
mafiína a Calamocha. 
RAMOSA. 
que dicho plano no pudo traerse 
antes por el terreno expropiado 
forzosamente. 
Por fin se da lectura a las con-
diciones del plano parcelario, que 
son como siguen: 
Artículo 1.* Las construccio-
nes en esta zona se ajustarán a lo 
dispuesto en las Ordenanzas mu 
nicipalea y legislación vigente en 
la materia y especialmente a las 
condiciones que para las edifica-
ciones se fijan en la memoria del 
proyecto del ensanche y que son 
las siguientes: 
a) De la superficie total del 
solar quedarán destinadas a jardín 
o arbolado las zonas siguientes: 
dos de 7 metros de ancho cada 
una, paralelamente a la calle, una 
lindante coa ésta y otra con la lí-
nea dlvisoria.paralela a la misma. 
En los solares de esquina y por 
las calles con dirección aproxima 
da Norte-Sur, se reducirá el an-
cho de esta última zona a 4 me-
tros. Igualmente se dejarán otras' tioaará de «Guadalaviar S. A.» la 
dos zonas de 4 metros de ancho a instalación de este servicio en el 
cada lado de las líneas divisorias breva plazo posible, 
del solar, perpendiculares a las' Art. 7.' La venta de los terre-
anteriores. !nos sc verificará por subasta, por 
b) En caso de qua se necesiten P»]"^ a ia llana, no admitiéndose 
solares de mayores dimensiones aquellas licitaciones que sean in 
que las indicadas, podrán unirse feriores a 8 pesetas metro cua-
varios de élios y en este caso das- drado. 
aparecerán, como es lógico , las' Art. 8 ° Condiciones de pa-
zonas con prohibición de edificar g o . - E l pago del valor de los te 
relativas a aquellas líaeas diviso- rrenos se hará en la siguiente for 
rías que desaparezcan. ma: El 50 por 100. al firmarse la 
c) No podrán subdivldirs» es escritura de venta; el 25 por 100, 
tos solares en otros m á , peque- al construirse el alcantadliado, y 
ños, pudiéndose hacer, en cambio, el otrü 25 Por 100 re&taBte al eje" 
hoteles gemelos o edificios da pi 
sos, o varias viviendas. 
d) Las zonas indicadas ante-
riormente se dedicarán exclusiva-
mente a jardín o arbolado, prohí 
biéndose terminantemente q u e 
sirvan de almacén o depósito para 
cutar la pavimentación. 
Art. ,̂0 Los gastos de escritu-
ra, etc. etc., serán de cuenta de 
losjadquirentes. 
A í t , 10. En caso de que el ad-; 
quirente de ios terrenos dejase de 
satisfacer algunos de los plazos \ 
\ A l entrar en ruegos y pregun 
f tas, la Presidencia díca haber re-
cibido la visita de la Comisión 
que entiende en el monumento al 
señor Torán de la Rad, visita 
motivada por el deseo de que la 
Corporación municipal tenga dos 
representantes en ella. Se acuer-
da sea la Alcaldía quien los de-
signe. 
E l sefior GINER pide se active 
la resolución sobre los bomberos 
e inquilinato. 
E l señor MAICAS habla de los 
bomberos diciendo es un as unto 
delicado y promete tratarlo en la 
presente semana. 
E l señor S A N C H E Z (A.) vuei 
ve a ocuparse de ia plantación de 
árboles en la Fuente Cerrada y 
pide venga a tesión ei recibo por 
dichos trabajos para ver quién 
deba satisfacerlo. 
La PRESIDENCIA contista 
estudiará si contrato firmado con 
la soc/edad que en arriendo tiene 
el monte Agíianaces, y f.sl podrá 
tratarse del asunto en la próxima 
sesión. 
Acto seguido terminó ésta. 
VISITAS 
Esta mañana han visitado al se-
ñor Pomares Monkóo: 
Director minas de Libros; co-
misión de Roy uela; alcaide de la 
capital; don Juan González; don 
M-inuel Medina; don Juan Anto-
nio Muñoz; comisión de Fonfría y 
comisión de panaderos de Teruel. 
M U L T A S 
E l semanario tEl Ideal» ha ha-
cho efectiva en el día de hoy la 
multa de 125 pesetas qu* le impu 
so el gobernador. 
• • 
Igualmente el sacerdote don 
Ventura Pamplona hizo efectiva 
ayer la multa de 500 pesetas que 
le fué impuesta. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 190S c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/a por 1001928 
6 por 100 1917 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
. 4 Va por 100 
O £ D U L„ 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, 6 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1928 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
A S 
5 Va PO»" 100 
» B por 100 . . . . 
Crédito Local 5 '/a por 100 . 
> > 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E 
Banco Hispano Amerioano > • • 
» de Espafia 
* Hipotecario 





Como el phz-y finó antes de ha-! Petróleos 
hacerla efectiva, el denunciado 
ingresó en la cárcel por orden gu-
bernativa. 
Fué puesto en libertad horas 
después, cuando se hizo efectiva 
la sanción. 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . , . , 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
j Nortes » 































i s m 
282i00 
190'00 
E l gobernador nos 
que por haberse mofado descara-
O B L · l G A C i O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922 manifestó: . 
Chade 6 por 100 
, Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . . 
damente de un entierro civil, h>jA¿cucarera8> , 4 por 100 . . . . 
bía impuesto multas Ue 25 pesetas i saltosdel Alberohe 6 por 100. . . . 
a los vecinos de Moaqueraeia | Central de Aragón 4 por 100. . . . 
Manuel Monforte, Remigia Edo, Nortes 3 por 100.. . . . 
Petronila Ceñida , Fe Alcóa y Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
Mercedes García. M O N E O 
FrancoB. , 
» Belgas.. 
» Sulzoa , 





Por idéntico motivo ha multa-
do con 25 pesetas al vecino de 





cualquier clase de materias o pro señalados, el Ayuntamiento se in- j 
ductos. cantará del solar, sacándolo a pú- : p Q O T B A L L 
f) Fuera de las zonas indica- b l i c a s u b a s t a c o V u t Í p 0 ^ 1 ^ 0 i 
das antes, podrá edificarse en to- al ^ue se hubiera veQdido'1 
do o en 
planta d e l , 
ga al propietario y sin más limita- mcnos ttn 20 0̂1 100 y los gastos 1 
clones que las impuestas por ias q^e originen las nuevas ventas y 
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ñ 
enfermedad? ¿Pero qué se va géneros 
ganando al considerarlo como 
tai?, ¿qué tai vez se descubra 
un modo de curarlo más rápi-
Acaba de descubrirlo un , do y económico que el matri-
sebio. El amor es una enfer- monio? Más económico, no 
A las once de la í M ^ n a y a niedad. Tiene su tratamiento j diría yo que no. Más rápido 
adecuado y aun cuando a ve-¡es dudoso. No obstante aun 
ees presenta síntomas de gra siendo así hay que confesar 
íguientes partida de campeonato: lve(íad extremada, en general;que la ciencia nos habría he-
Olímpica'Terror, segunda cate-
Si la cantidad obtenida en ia 1^5ía. arbi^do ^pe Roig. 
t r « = ^ J . * subasta fuera mayor que la it;di-
ruera de esta zona no se permi- J t / I ¡ , . , .. f , cada en el párrafo anterior, que lirán salientes o voladizos de más J ^ , , < H^I .^^O*^, " " ^ dará la diferencia a f^vor del de roO metros. A . • . ^ . r . . , • Ayuntamiento, y en caso de que 
G) Á la. 1 o 08 edi&CÍ0S ao 0̂ hubiese postor con el tipo mí-
excederá de 12 metros contados niffi0 fijad0| el solar VülVeráa£er 
desde el suelo hasta ei fin de la .!propiedJad Ayuntamiento sin 
connsa, permitiendo sobre esta, derecho a percibír illdemQiz iCÍÓn 
altura la construcción de cubier-
tas balaustradas y demás elemen-
tos de rematt! y decoración. 
h) La parte del solar que limi-
te con la vía pública podrá quedar 
ceu cerramiento o sin éi , pero en 
este último caso estará formado 
con verja de hierro, madera fábri-
ca, siempre de modo que los es-
pacios libres sean igual a ios ma-
cizos, dtbiendo recurnrse a los 
setos vivos si quiere privarse la 
vis ión. 
Esta verja podrá situarse sobre 
un zócalo de fábrica de una altura 
máxima de 1 20 metros. 
Art. 2.' Los adquirientes de 
los terrenos vendrán obligados a 
comenzar íá congtrucción de un 
edificio de carácter permanente 
en el pUzo máximo de ua ¿ño, 
dándoseles otro para '-abrir aguas 
y otro para Ir terminación, o sean 
tres años en total, a contar de la 
firma de la escritura de adquisi 
ción. 
Juventud-Rápid, primeros equi-
pos. Arbitro, Ramón Izquierdo. 
La Sociedad El Terror ha fusio' 
nado sus elementos con «Acción 
Cultera! Turoienss», qu2 forja-
rá la correspcndknte sección de-
portiva. 
Les deseamos prosperidades a 
dich ;s entidades. 
Ya es un hecho el rumor que 
ha dí^s dábamos sobre la marcha 
de elementos de determinada Sj-
ciedad. 
Anoche pudimos comprobar 
que el buen aficionado y oujor 
equipier de la O.ímpica, Santiago 
FiTiEía, ha sido baja en la ra 
se cura radicalmente. cho un lamentable servicio. 
iY' qué 
Como yo sospechaba de?de ¡Las declaraciones de amor 
el momento en que leí las an-| convertidas en una vulgar 
tenses líneas, el ^ sanitaria! jDe-jtiamorina». ¿Es amor enfer 
medad? ¡Sólo eso nos faltaba 
efecto ros producirían ene! 
teatro las escenas de a<nor?, 
os causarían una agradable y 
espiritual emoción como aho-
ra o al ver que «caei enfer-
mos» el galán y la dama nos 
sentiríamos llenos de apren-
sión, como cuando nos alarga 
la mano un presunto tubercu-
loso. Veríamos anunciados 
como infalibles específicos de 
amor el «Amorol» o la «An-
dio eficaz para ia dolencia jeir, me muero por usted, équi 
amorosa consiste en casarse. Ivalente a lamentarse de que para aguarnos la fiesta! 
No hay amor que resista a ja uno le haya dado un ataque |EI "amor, el dulce amor 
ese tratamiento. E< descubrí | de apendicitis o que tengaTa convertido en una vulgar do-
dor de la enfermedad asegura'solitaria. ¿Y la poesía? ¡ P o - W i a que ya no se cantarán 
quenohavistounsoioaiaca- bre poesía! En tal caso no los poetas y que se estudiará 
do que no haya quedado libre cabría dudar de que la forma: en cambio en las aulas rué-
de su do encía a los pocos me- poética estuviese llamada a'dícas' 
sesdelaboda. desaparecer. Por ¿quién sei Qué suerte tuvieron ios 
En toda la terapéutica an- atrevería a escribir un libro! que nacieron en el siglo pa-
tigua ymoderna dice el i'ustre de versos amatorios, un poetado y vivieron lo mejor de 
?0r,r0 y m*0}0 m am0r080' Sabiend0 que'su juventud sin sospechar si-




pionatos, haeig* uscir que 
su marciu queda ia O í.np{c.4 sin 
el adquirente. 
E l señor GINER hace atinadas 
observaciones sobre el particular 
y cree conveniente fijar el límite 
para construir englobadamente 
en las parcelas. Pide sea stfialada 
la zona para la construcción de 
casas baratas. 
E l s< ñor S A N C H E Z (J. M.a) se 
adhiere a lo manifestado por el 
señor Giner. 
E l señor B A Y O N A contesta 
que las observaciones podrá im-
ponerlas la Corporación en ei 
pliego de coniieiones para la su-
basta, y que ia zona para casas 
baratas puede stñalarla el Conce-
jo, aunque ya t e t í a n pensado 
fuesen las maezmas 7.* y 4.a 
(parte final del ensancha.) 
Algunos ediles miran el plano 
parcelario y queda aprobado de-
j ir dichas manzanas para la cons-
trucción de casas baratas, a pro-
puesta del Biflor Giner. ¡che adoptó ia Comisióa Deporti, comienza y acafc 
También se acuerda continuar|va Turoleose, figura unode 'mu. te lo espiritual? T ^ M ^ ^ ^ eSto 
Damos por bien averigua- fundan con una monografía1 tidos que iba a experimentar 
f por eTu^n d M r n ^ 8 ^ í n i Z /m0r ^ T !" n:éd'Ca 0 con un !i^o de te-: la existencia y las vueltas qüe I r ^ S l ^ ^ ; ^ ! ^ S ^ u n o d f ^ntos rapéutfca? Si el amor resulta-había de dar el mundo. 
e tantas en- FIÉRRETE DE MONTPARNASSE. 
ssbio quizá fermedades, ¿en qué sección 
dicho en broma y da los periódicos se hablaría 
de los versos y las novelas 
d Cicadas por lo general única 
mo otr s lo son de la materia, y exclusivamente al amor? 
Entre las resoluciones que ano- r e r o en 61 ^ humano ¿dónde No hay que ser muy pesi-
^ - - ' E S K S n • •s pobre -e al 0,1,0 -
nao de sus mayores sostenes. i babrá 
Deseamosqu-dicho^ñcionado puede que así sea en 
W* a 0CnparSa del ^ : Una dolencia del espíritu \ ¿ 
una sigüificaría la ruina de varios 
t a se vend 
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C I O N G E N E R A 
l a r c e l i n o D o m i n g o c o m e n z a r á e l j u e v e s e l c i c l o d e c o n f e r e n c i a s 
s o b r e l a R e f o r m a A g r a r i a 
En Las Palmas protestan de las deportaciones y en Bilbao las mujeres piden la liber-
tad de unos comunistas.—Ministros de viaje,—Otras noticias. 
GRAVE ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
Un turismo, ocupado por futbolistas 
leí Valencia F. C , se estrella contra 
Un árbol, saliendo despedidos todos 
Cinco heridos; uno de gravedad, dos de pronóstico me-
nos grave y dos leves 
A última hora de la tarde de 
ayer llegó a nosotros la noticia de 
que no bacía horas tubía ocurrí-
QO ana tragedia sutomoviíistica 
en la carretera da Zaragoza, y 
qae habían sido traídos a Teruel 
numerosos heridos. 
Enseguida nos trasladamos al 
Hospital provincial para cercio 
rarnos de lo ocurrido, que es po-
co más o menos lo siguiente, se. 
gúu hemos podido deducir de 
nuestras charlas con los diversos 
eqnipiers, que aguardaban ímpa» 
dentes y afectados el resultado 
de la operación de sus desgracia-
dos compañeros. 
La suerte comienza siéndo-
les adversa 
Sobre las dos de la tarde el 
equipo «Valencia F . C.» salló en 
estado de la carretera. 
Efecto de la velocidad y de los 
numerosos baches que existan en 
aquel trozo, el automóvil se des-
vió, ocurriendo el^choquc. 
E l vehículo quedó completa 
menle destrozado. 
Pidiendo reservas 
Mientras se daba alejumiento a 
los heridos, los jugadores ilesos 
se pusieron al habla con los di-
rectivos del Valencia, dándoles 
cuenta del desgraciado accidente 
y haciéndoles ver la necesidad de 
que enviasen con toda urgencia 
los equipíers de reserva para con-
tinuar el viaje y poder celebrar el 
importante encuentro con el equi-
po bilbaíno. 
Prosiguen el viaje 
En diversas horas de la madru-
tres autoinóviles del servicio pú-1 gada han llegado en automóviles 
bllco de aquella ciudad con di- los jugadores solicitados, así co-
receló» a Soria, en donde eran es- mo diversos directivos del equi* 
peraüos con cena y habitación | po. 
para descansar hasta mi fiana yj Tras de descansar breva tiem-
más tarde proseguir el viaje a-po, han continuado el viaja en 
Bilbao para jugar el partido de unión de ios compañeros que es-
campaonato de Liga con el equi- peraban en nuestra ciudad. 
po <Arenas>. ! T J i - T 
Uno de ios coches, el primero,] E l Jnzgado de I istrucción in-
un Chrlsler conducido per el chó-1terviene en el doloroso suceso 
fer Juan Gisbert, entre los pue-jreseñado' 
blos de Celia y Viliarquemado se ' IÍIIÍ 
fué a estrellar contra un árbol,! 
saliendo despsdidcs vlolentamen- i 
te todos sus ocupantes. 
Se auxilia a ios heridos 1 Nacimientos. - Celestina G r-
Mloutos después los restantes^13 M a r t Í D ' d e R*f*tíl ? *<> 
coches de la caravana llegaban al •saJí0, ^ 
A , i A ^ c i« «¿reir ía Josefa Martí Biot, de Francisco lugar del accidente y sia pérüiaa! ' ' 
de momento recogieron a ios he-1? lcen a* 
ridos y los trasladaron al Hospi- Defunciones. ~ Juan Antonio 
tal provincial, en donde ingresa ¿Giménez Villanueva, de 75 años, 
ron sobre las seis de la tarde. 
y co-
de alquiler 
Ante la subida de los impuestos 
que gravan a los propietarios de 
vehículos de motor mecánico de 
¡1 ritmo de las 
Cortes 
Madrid, 2.—Ayer noche dijo el 
señor Bestelro a los periodistas: 
«Hl martes continuará la discu 
sióa de los proyectos de Trabajo, 
.suspendida por falta de número 
todas clases, una comisión de és ! de dipUtados h3y. 
tos, integrada por propietarios de! Hay u m serie d9 djctá!nenes 
camiones y autos de alquiler, han del mismo departamento leídos a 
visitado a las autorldadas p a r a ! ^ ^ hora 
protestar de dicho gravamen y | L a sesióa secreta no se celebra 
exponer con razonamientos 3as 'rá hasta q1 ja.ves de ia seiïiaaa 
dificultades con que comienzan a 
tropezar psra poder continuar 
prestando servicio. 
Igualmente ha visitado a los pe-
riódicos locales pera solicitar su 
cooperación. 
En breve celebrarán una Asam-
blea provincial. 
Los cansados de 
la vida 
Perales.—En una balsa fué ha 
glado el cadáver de Santl sgo Mar 
cos Palau, de 60 años, quien se 
supone que aquejado de una do-
lencia crónica, se arrojó a ella, 
pereciendo ahogado. 
Andorra. — En un pozo de la 
masía «La noria», térraino de 
Alloza, ha sido encontrado el ca-
dáver de ia propietaria EncarDa-
ción Biels?. Lóseos, de 50 años. 
Se cree se trata de un suicidio, 
ignorándose las causas de tal de-
terminación. 
próxima para unos suplicatorios 
que hay pendientes». 
Le preguntaron los periodistas 
si podía refsrír algo de la reunión 
que había celebrado con los jefes 
de minoría, y dijo que habían es-
tudiado el plan de Urbajo y la la-
bor para después de las vacacio-
nes parlamentarias. 
«Esta comenzarán e 1 día 8 del 
corriente y terminará el día 20, 
Hacía falta dejar despajado de 
trabajo y acopiadlos trabajos de 
las comisiones del Congreso, ta-
les como las del Estatuto, a la que 
va el miembro de la minoría con 
servadora ssñor García Lozano». 
Emisión de 500 
Ones 
—Pues originaría un debate po-
lítico qua está haciendo mucha 
falta, en el que cada uno expon-
dríamos nuestra opinión. 
También el señor Azaña co-
mentaba ante un grupo de amigos 
la noticia publicada con relación 
a la probable crisis, y dijo: 
—Yo no sé de donde se ha po-
dido urdir tal patraña, y me ex 
traña que la haya publicado un 
periódico serlo. 
-¿Ha leído usted en ese perió-
dico la lista del nuavo Gobierno? 
—le preguntaron. 
—Sí—coatestó—, es remachan-
d) el clavo. Lo que digo es que 
no se hn celebrado reunión de je-
fas de minoría a que alude, y se-
gundo, que no hay tal crisis. 
Lo que sigue es posible que sea 
verdad. 
¡Aún campan por 
sus respetos los 
roman onistas 
Guadalajara, 2,—Fué presenta-
da en ei;Gobierno civil la siguien-
te denuncia: 
E l Ayuntamiento de Gálvez de 
Sorbe es emiuentemeiute romano • 
nista, y persigue a los republica-
nos por todos los medios. 
E l pasado día 28 se reunió ell 
solidar los acuerdoi tomados en 
el Congreso de Murci? y que por 
lo tanto y aun con harto dolor, se 
ven precisados a expulsar de la 
minoría a los señores Botella 
Aseasi y Ortega y Gasset (Eduar-
do). 
go y la Reforma 
Madrid, 2.—Ea el Consejo de 1 vecindario en el salón de sesiones 
ministros de ayer, se acordó emi I del Ayuntamiento con objeto de 
tir 500 millones de pesetas en ¡ hacer un reparto de vino. 
Obligaciones del Tesoro, a la par, j Según la denuncia, las libacio • 
libres de impuestos, que deven-jnes inspiraron a los ediles, y allí 
garán un interés del cinco y me-¡mismo acordaron subastar las 
dio por ciento anual, reintegra- praderas del término municipal, 
bles a los dos años, disponlé idose que son propiedades comunales, 
que la emisión se hará el día 12. Un vecino republicano hizo al* 
del corriente mes. 
H 
El doctor Teresa, con la ayuda 
del médico de guardia señor Gon-
zález, les practicó la cura üe UP 
geacla, labor que terminó ya pró-
ximas las diez de la noche. 
Por carecer de camas en el Hos 
pital, los heridos fueron traskda 
dos en la Ambulancia Sanitaria al 
Aragón Hotel, quedando debida 
mente atendidos por los citados 
doctores,. 
Los heridos y su estado 
Los cinco heridos SOL : 
Antonio Sánchez, extremo iz-
quierda, sufre fractura dal maxi-
lar infei lar, heridas en el labio, 
factura del huaso de la nariz, ha-
rlàa ea la frente, erosiones toiá-
cicasyshoc traumático; pronós-
tico grave. 
Inan Costa, interior izquierda, 
^xxcióa del hombro derecho y 
^osloaes diversas; pronóstico 
^enos grave. 
José Leonarte Riera, dekgado 
equipo, herida en la cabsza 
ê 12 ceutíaietros de extensión y 
«rostones múltiple*; menos gra-
Cirilo Amorós, medie izquier-
Ja> herida en la región supercl 
âr y diversas lesiones en el cuer-
po; leve. 
^ laaa Gisbtrt, chófer, una he-
a»ia la cabeza y múltiplas ero» 
si0a«,ieve. 
Las causas del accidente 
Aunque «ia precisarlo, se¡puede 
•Sttrar ana früS H^KM» « i« m n . 
a consecuencia de endocarditis. 
Rufino Martínez Polo, de 63 
años, a consecuencia de caquexia. 
Francisco Javier R^dón Gutié 
rrez, de 7 meses, miocarditis. 
Ramón Civera Gómez, de 55 
años, septicemia. 
los fabricantes de na lista ministerial 
Mañana a las once tendrá lugar 
la inauguración de la Escuela 
Elemental del Trabajo, situada 
en la Avenida de la República, 
Xiúmerc 31. 
E l presidente del Patronato lo 
cal de Formación profesional, 
don Andrés Vargas, ha tenido ia 
atención, que mucho agradece 
mos, de comunicárnoslo e invi-
tarnos ai acto, 
Y ios patronos panaderos 
E l gobernador, en su diaria 
charla coa ios periodistas, nos ma 
nifestó que esta mañana le había 
visitado una comisión de panade 
ros para ver la solución que se la 
había dado a la petición de au 
mento del precio del pan. 
E l señor Pomares añadió que 
había citado para esta tarde a los 
fabricantes de harina y a los cita-
dos patronos para ver de armonl 
zar los intereses de ambos sin per-
judicar al público, cosa que no 
está dispuesto a consentir. 
::iiiiHi[¡Üi!!il!¡llliliiiÍlilll!lll!iill!lllll!lillJillJ]lií! 
| oAen , feche fres-
ca, se ofrece pa-
ra criar en su casa. Razón: 




que fué dibido a la mu-
velocidad del coche y ai mal 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid, nuestro querido di-
rector don Gregorio Viiataia. 
— De Valencia, el funcionario 
del Ministerio de Instrucción don 
Ciistóbai Este van. 
— Da Bilbao, don José Sabino. 
— De Zaregcza, el ingeniero don 
Guillermo Queilemberg. 
Han salido: 
Para Zaragoza, el estudiante 
don R«fael González. 
PERO SI C I R C U L A R O N LOS 
fBULOSt 
Madrid, 2 . - U n per ódico ha di-
cho que en el <Bnenos Aires> ha-
gunas consideraciones sobre esa 
' venta, con lo que excitó a los 
concsjalei. 
i Tres de éstos se abalanzaron 
sobre él y le propinaron una gran 
paliza: le magullaron el cuerpo 
y le rompieron los dientes. 
Republicanos y romanonistas 
se enzarzaron y el ñscal munici 
pal, que también es romanonista, 
ss interpuso en la puerta e ímpí 
Madrid, 2.—El próximo jueves 
el ministro de Agricultura dará 
una conferencia divulgadora del 
proyecto de R-. forma agraria en 
su aspecto social y económico. 
Con ésta comienza el ciclo de 
coíiferencias que Marcelino Do-
mingo dará sobre este importante 
tema por provincias. 
Los remolacheras 
de Aragón 
Madrid, 2.—Uaa comisión de 
remolacheros de Aragón visitó al 
ministro de Trabajo para expo-
nerle los grandes prejuicios que 
les irroga el no aceptar contratos 
las fábricas azucareras, ya que las 
tierras están preparadas para este 
cultivo y no admiten otros en es-
ta época. 
E l ministro prometió ocuparse 




Las Palmas, 2 —Se celebró un 
mitin, protestando violentamente 
de las deportaciones. 
Terminado el acto se adoptaron 
u n a s conclusiones, anunciando 
que de salir el <BnenoR Aires» 
para Río de Oro, se declaría la 
huelga general. 
Noticias breves 
Bilbao, 2. - Ea el pueblo da 
Otameadía ardió un monte, cau-
sando grandes pérdidas. 
bía surgido uaa sublevación, y dió la salida de los apaleados re*" Madrid, 2. ~ E l presidente del 
que los sublevados fueron duran \ publícanos. | Consejo dijo a los periodistas que 
te un cuarto de hora dueños del ] Las declaraciones de éstos las se hallaba estudiando el asunto 
buque. j h'^n reservado para cuando llegue del voluntariado en Africa. 
Para conocer oficialmente l a ! el Juzgado de lastrucción, pues el En breve marchará a Marrue-
veracidad de la noticia fué pre' | juez del lugar es el máximo caci- eos el subsecretario de la Presi-
guntado el ministro de la Gober- i que romanonista del pueblo. | dónela para estudi r este asunto. 
nación, quien dijo: | Los republicanos se hallan cons - j 
cNo h«.y nada de eso. Entre los i temados, pues los romanonistas R^J^J O t?i « » « , ^ j u i. ^ S - xn , Madrid, 2. —• E l señor Azafia 
deportados no hub 3 más subleva- actúan, segua aquéllos con la o s a - « ¿ K ^ KI L i i t, i . , . . , 5 j , • , , } marchará el lunes a Valencia, ción que la que originó la expul- i día que siempre les ha caraetsri-
Mañana estarán abiei tos al pú 
blico ios siguientes estableclmieu 
tos. 
Farmacias de Giménez y de 
García. 
Panaderías d i Joté Torres y 
de Lorenzo Trsgón. 
Estancos de las calles Joaquín 
Costa, Ramóa y Cajal y Avenida 
de la República. 
.((¡IIIIHIIijlilllllillillillllSIlIH^ 
Hoy la producción sonora «El 
loco cantor», con canciones a car-
go del celebr&do artista A l J )lsoii. 
M ñ ina «Redención», porjhon 
Gilbert, y «Ridiomanía» porStan 
Laurel y Oliver Hardy. 
sión. pero esa en que dice un pe- ; 
riódíco qu^ ha tenido que intervé-1 
nir la tripulación del cañonero I 
«Cánovas», no la coac zco, ni tam ¡ 
poco el comandante del barco.» j 
Otro de ios rutar res que el mis 
mo periódico df.cía, era que se 
habían reunido los jefes de mino 
ría para tratar de la delicada 
cuestión sedal, y que era fácil 
que surgiera sin tardar una crisis 
parcial. 
A l eacontrarsí? por la tarde los 
periodistas con el señor Mmra, 
jefe de la minoría conservadora, 
le preguntaron por la misteriosa 
reunió;i, y contestó: 
«Rectifiquen ustedes esas noti-
cias, que es uno de tantos bulos 
qu- se hacia circular. 
SesdÚamenté es la clásica pa-
parrucha ¡Como si yo fuera a 
caer en el Ministerio de la Cober 
nación conao ua aerolitcU 
A otras preguntas contestó: 
zado. 
expulsión de Bote-
y Ortega y 
Gasset 
Madrid, 2 . - D o n Marcelino D > 
_) saldrá esta noche para 
Barcelona. 
j Regresará el lunes a Madrid. 
Madrid, 2.—El ministro de Jas-
I ticia salió para Almerí i 
Mídrid, 2.—El ministro de Agr i 
cultura hizo uaas extensas maní 
? Ferrol, 2 - En Fene ua grupo 
¡de desconocidos asaltaron el 
festacion-.s relacionadas con i a Í Ayuntamiento causando daños y 
expulsión del seno de la minoría | rándose de algún diaero que 
Radical Socialista d ; los diputa- íiaTl}ia; , J 
dos Botella Asensi y Ortega y ! ^ de carpinteros y eba-
Gasset, afirmando que tal medida l ^ 8 1 ; 5 ' resuelta a fa-
evidenciábala madurez,del p a r - 1 v o r d 8 I o s o b r e r o s ' 
tido y la austeridad que le carac- j — 
terfca. | Lorca, 2 . -E r . Recóa de Aga-
Y a en Murcia, el Congreso Na- rena u.i v e cino por no poder dar 
clonal extraordinario disculpó eUe dcomer a sus tres hjos se sui-
piiaaer acto de índisciplÍRa que 'c idó ahorcándose, 
ahora no ha sido posible por esti- í _ 
mar que han faltado a los acuer-
- N o creo, ni mucho menos por. dos tomados on dicha AsaabltaV ^ - f ' 2-Un5rû Ida m¡̂  
hora, en el planteamiento de una! posteriormente a los tomados nnr fr8S gnt?í0 J0' ^ 88 diri' a 
crisis. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Y si el señor Lerroux habla-
se por fin o se decidiese a hab'ar 
en el Parlamento? 
E l señor Maura; 
1* minoria parlam J a r T " ' '"""ifiT f ^"f"0 ¡ " 5 ^ r « - m a n á . Ua libertad de los comunistas qae 
Hace constar q u i n ó s e trata de practican la huelga dc-1 hambre 
uoa discrepancia doctrinal. | ^ aquella cárcel. 
Las mamf ís t idones termioan Hubo necesidad de detener a 6 
afirmado que la actitui de la mujeres que fueroa poco después 
minoría no es otra qHÍ la de con-1 puestas en libertad. 
tmmm 
p r f C f O S D E ?8 !SCr? IPClON 
En T'-rael, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al rrímestré . . . 6,00 > 
Arar.cios, rccíftsi.os y c-qtr las, 
sc&'ún tarifa 
L?Í Imprenta editora « t e i í R P U a ^ 
confecciona tola CIÍR<? cíe mod-i 
prospectos, factar s, roe 
etc. reglamento:, rov:stas ... ' 
»1 iic 
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R U T A S 
El opio de la 
clase media 
Es menester denunciar leal-
mente las reiteradas dudas 
de pesimismo que regala la 
grey a todo e s p í r i t u reflexi-
TO. 
E l vasto sector del mapa 
ciudadano, que engancha los 
postreros p e l d a ñ o s a r i s toc rá -
ticos con l a l lanada proleta 
r i a , rezuma inconformidad , 
perennes desequilibrios eco 
n ó m i c o s , pavores, dolor de 
d e s a t e n c i ó n y d ; injust icia. 
U n elemental respeto a l a 
certeza impone reconocer que 
son art íf ices de su desventu-
ra . Mien t ras el p i n á c u l o del 
bienestar lo i n v a d í a lerda 
c o m e z ó n de divert imientos, 
molicie , fastuosidad, y d e l 
va l le se a d u e ñ a r a un h á b i t o 
desproporcionado de to rva 
protesta, el nut r ido e jé rc i to , 
d i s t a n c i á d o r del b l a són y l a 
herramienta , c o n g r e g á b a s e 
bajo u n toldo inpermeable 
de i r o n í a s que apenas esmal-
taba el ingenio. 
A r i d o s problemas nacio-
nales topan, a i rodar desde 
las alturas hasta e l ar royo, 
con el filtro de la befa i n 
consciente; los hombres de 
mejor voluntad y mayor des-
pejo reciben como d ip loma 
compenSí .dor de sus p a t r i ó -
ticos desvelos, indoctas agre-
siones que les tienden sobre 
guijarros de lud ib r io o sobre 
tachuelas de mordacidad. L a 
chanza fácil , plebeya, nega 
t iva , hur ta a l aná l i s i s sereno 
c o n ñ i c t o s y conductas. 
I ¿ E n t r e tanto, solo una cla-
se iüQansa, puer i l , regocijada, 
se o l v i d a de s u gaveta ex-
ahusta y de su ol la f r u g a l 
' ^ C i e r t a mix tu ra cómica de 
p r e s u n c i ó n y c o b a r d í a es 
opio adormecedor de los me-
dianos. Eternos vergonzan-
tes, entre las huestes que 
postutan ascensos, mejora-
miento, refuerzo de soldada, 
conversan muy quedo a l con-
fesar s u cal idad y sus ago-
bios. 
Disciernen, en las lindes 
de su zona, el gayo fantasma 
de lo curs i y , por evitar que 
l a mofa les percuda, s imulan 
e x t r a n j e r í a . L a sombra soca-
r rona de Taboada persigue 
a las adolescentes, sin patr i -
monio, de la Regencia, hoy 
matronas con mellizos pre-
juic ios y zozobras que sus 
madres. E l humor i smo his-
pano h a piuzado terco pren-
das d e s v a í d a s , fungibles, so-
portadoras de desconcertan 
tes metamorfosis; haplagiado 
avieso el p l a ñ i d o de sus es-
t ó m a g o s insatisfechos, no se 
detuvo respetuoso frente a i a 
modales y menaje de s imi- j 
1 o r , semblantes femeniles; 
que, como celos ías , ve lan a ' 
los atolondramientos p r ima- ; 
verales hieles y cuitas de ho-
gares s u c e d á n e o s . L a zumba 
e s p a ñ o l a , rostro a ese n ú c l e o 
s in va lor para enrolarse en un Cie!o « ¡2 ,^ ,^ azul y unas nu-
el censo jornalero y s in posi- ^ blancas y algodonada» que 
H O R A 
...... ..^ 
i 
E l poeía vive en una ciudad 
levantina. Desds su ventana ve 
so-
poela ve esla transformació 
su pensar y de su sentir. s? 
siendo ton bueno como l0 
ayer, ían amante de la J,, 
como lo pudo ser en otras ¿ 
cas más inocentes. Su 
!o que tiene de sublime, de inte- Las víó como un freno a I* eI mj8mo. s u 
gridad evangélica. Amó a Jesús cledad, como un vehículo de la , . . rda(|« l N a z a r / p o r su alta perfec- ^ ^ ^ ^ r j o r ^ 
ción, a quien veía como proto- eos de Musset. de Hugo, de L a - . fi , ff,nHllf,i« S 
tbo de sus sentimientos. Com- maírine. de Goethe, de Schiller, ™~°ls . f ^ ' ^ ' M 
«i j ^ ^ ^ w - — r — oca uicmcai» y a;suuwHuuuo M . 4 v . , .. • \ n „ A * A o M M cuanto mas la razón div.,, 
b ü i d a d e s de arr ibo a l rel ia- bogan en.re la esfera Infiniía. prendió a Jesús por Su af.n.dad ^ Z ^ t J t t e l l l !o ssenHmientos más 8l,b 
no b u r g u é s , produjo una au- Una .orre de oro Se decaen « Nato-j'09* ^ * * * 
cianidad de comediantes, r i - ei zafir celeale y una cúpula, de ^ " ^ ^ ' ^ ^ ^ n i H i - raleza. Amó la Naturaleza como ^ ™ * ^ ™ } " l n ^ t a 
oos y p r ó c e r e s varias horas vid"adas 1™^Z o del H o m b " obra de Dios creador. Sintió el ^ ^ ello s4lo 
, , , . . , u , corta en la misma diafanidad ce- '0 ^1"' nouiunc. u . , ^ ^ , mater a, lo m smo en !o infi 
cada, día , y una juven tud ho l - |csI¡a] U(10S c¡ es en la lei8. m aHctemo de las almas buenas Leyes Que ^ 
gada de codicias, débi l para r,(a de, horIztnle y unas monta íntegramente buenas, por amor ^ que > 
el t r a j ín , que at isbando otras Sitas que cierran el valle del Transcurrió el tiempo. Los d bien. Vtó en las leyes natura * be|!e J s,dq al " ^ 
vidas a á v i e r t e el regalo pueblo en que vive el poeta. Las quince afios del poeta ae suce ^ ^ ^ Z ^ E „ -n fa cósmica, e l ^ 
„ R n r n a d o a su exis t i r campanas suenan a todas las d.eron. La razón comenzó a do- cios y de todas las virtudes. En d d i ' aw 
usmpado a su exis t i r . i' d minar sus pensamientos, su in- la materia ordenada del cosmo craenaaor ,ne,a»le W e s i , 
E l b a l anc ín de apetencias ^ ^ ^ T ^ u teilgencla sentir. Había .eí- el principio y e, fin del universo. 
inasequible que busca esta de todo el E ! poeta ,33 do los místicos cristianos, las Esludió matemáticas para ^ 8 ^ ! : ^ ^ m 
bi l idad en la quimera , hizo a oye desde ej día que n?;C|ói sagradas escritures, ios subli- cifrar sus anhelos naturalistas. 
que es bien; el bien es la 
E l or(i5Q 
Paz, i damas y galanes, remisos Aquéllas campanas le han dicho mes evangeiios, a Alfonso de Leyó a Descartes, a Lelbnllz, a 
para fijar, sobre campos de el misticismo de las almas el Cepada, a Juan de la Cruz. Se Newton, a Gallleo, a Copérnl- D 
labor, s í m b o l o s francos de fervor de los espíritus. E! poeta deleitó con e U E c l e s l a s t é s . con c0" ^ olr̂  f f̂ "fjs y que pá^püa Lo misino ení 
^ ' . „ - A ta ioven es místico es bueno los «Proverbios», con el «Exo- a Demóstenes, a Aristóteles. Y 4 c ^ mismo en m 
modestia y esfuerzo, a ñ a d i r ^ ^ ^ ^ do, . Con el cGénesls>. Leyó a vió la verdad de la ciencia, c e T H Z 7 T T ^ ' ^ 
ceros mendaces a los sueldos za y junto con !a bel|eza ama Kempis, a Dante, a Virgilio, a noció la luz de la razón. Subor- "n hon7bre- r ^ ü 23 ^oluclói 
parvos, zurc i r inadecuada- e, 'b^n E1 eSpíriiu dgj p0e(a p0. Ovidio, a Homero. Lá mayoría dlnó sus seníimieníos a su Inte- de materia en ,a materia mismj 
mente a sus p l á t i c a s el re- see esos dos aspectos en su psl- de clásicos griegos y ieíinos. Y ilgencia. Vió la vida como leo- t^nlro de la ley-que es el bieD 
cuerdo del pariente r ico y colegía más innata. Ama lo be el misticismo del poeta se com- rema. E l universo como una ^ e crea ,a bgl,ez8'El poeia 
encumbrado, de l camarada üo como ama el bien. Estas son pletó. Se hizo más vulnerable, ecuación y el mundo como silo-; ^ 
nArsmiívm Pnvn^ n n m h r ^ o las dos normas de su vida, ñ o - que es como decir más lleno de gismo. Pero en su alma no sej'1 e n o 1 - ^ 
personaje, cuyos nombres o bre estos dos riele8 han de ca. razón. Desentrañó el misticismo perdía la fe en la virtud y en el'dita Por la mi8ma l6y V ̂  misma 
t i tu la sospechan que, a l des- m.nar su8 pasob y ^ ^ ^ de su eçpíritu con el que propa. bien belleza. Todo Igual que ayer; 
e e n d e r d e s u s labios, presta flaf suefia> en un sueñ0 de ios gaba la campana del templo. Es-^ pero todo transformado por esa 
lustre y prestigio a las silue- quince ofios. Las campanas le cuchó la razón y deshizo a mu-' evolución de cultura y de emaD-
tas mustias, a l apel l ido gris , han enseñado en un pueblo ru- chos sentimientos enojos. E l Más años. Ya cerca de los clpacíón ¡nleleclual. Respeto y 
a l albergue mezquino . ral: el único bien, y la única be- misticismo de su espíritu se pu- treinta. Ayer leyó, con fe y con veneración para todo; pero res-
A s í l a clase media q u e d ó "e™ á* un Pueb!o- Eí esPírita rifleó. Clasificó el ideal de! bien, fervor, a San Agustín, a Santo peto ante iodo para la 9m} 
. , . , H , del poeta desde la niñez hasta Vió el misticismo de otras almas Tomás y a Balmes, y se deleitó Verdad. En ¡a Verdad, únicsn 
e n i s i a castigaaa por todos ios quince afioSf ha sido la be- anticristianas. Comparó, diva de sus dialécticas. Quiso desen- inmutable, todo e! bien y/oda 
los vientos. Persiste en su iieza y e| bien en la forma apa- gó. Pasó horas de íntimo reco- trafiar en lo que pudo ios silo- la belleza reunidos. l& M k u 
memor ia el payaso gigante rente y objetiva en que se ven gimiento. de austera meditación, gismos y tesis sobre los princi- y el Bien en su integridad. La 
extrayendo de unos bolsos las cosas a través del cristal de Y del recogimiento y de la me-, píos y pormenores metafóricos y Belleza y el Bien en el Espírüy 
grotescos el mote depresivo, fosa. En la Inocencia del bien; dilación comenzó a esclarecer filosóficos. Buscó la ciencia de de'Hombre. Y el Hombre con 
Y no ha visto que l a causti- en ̂  inocencia de la belleza. E l sentimientos dormidos. Descifró Dios y del espíritu a través de esa Belleza y ese Bien emancl' 
c idad fué desviada • 1 bien de un dios ^010^100' te™ imágenes que aún vivían en el 1-s cumbres cristianas. Y des- pados d¿ ia oscuridad, con la 
i • • , ^01 a cristianismo puro e Integral. Y limbo de su ser. Comprendió su pués de conocer y meditar so misión, la única misión espiri-
postguerra hac ia ios nuevos de una bej¡ezíl m(S{iCa de asee verdadero misticismo. Su edad bre ellas, quiso conocer sus con- 'lúa!: de «mar ese Bien y esa 
ricos como ahora se c e b a r á ' i a S t de anacoretas. Y el único llegaba ya cerca de los veinte, tradlcíores. Supo !a gran polé- Belleza como única finalidad 
implacable con cuantos no ' lugar donde el espíritu de! poeta D.stinguió el misticismo con el mica de la cultura humana. Y humaría, come única pcifecclón 
adminis t ran comedidamente .hallaba esa belleza y ese bien misticismo que le enseñaron los quiso desentrañar ambas partes y única felicidad. Y con el Ainof. 
cualquier repentino o inespe 'era cn ei íemP!o. en ^ lu&ar toques de campanas. E l espíritu para saber a qué parte se ineli-1 el lazo de ese Bien y esa. Bíllí' 
rado auoamiento ; donde repicaban las campanas, de la religión, a la materia de ia naba la rezón. Y leyó a Splno- za para la unión de la Humaiil' 
j , , . *, , | E n un pueblo rural donde se religión. C o m p a r ó las palabras za, a Kaní, a Schopenhauer, a dad asociada. 
M p e o n o h a m u - carcce de cultura( de ¡ibroS) no a ja8 o^as . Comenzó a descl Darwín, a Hegel, a Rousseau, ai Y el poeta, en la hora deí" 
había otro medio de saciar el frar e! realismo del hombre. Y Splenger, a Courte, donde las ^ meditación, suspira de gozoto' 
espíritu del poeta. Y más cuan- sólo vió en aquellos que le en- ciencias exactas de ayer, se unen fable, mientras los cnnninesï 
do el espíritu del poeta era ino- señaron la virtud y la moral, a a principios filosóficos y metafí- 'el oro del atardecer se esfumé 
cente y místico. La gente con- seres llenos de concupiscencias, sicos. Y todos Imponen la razón en un crepúsculo primaverâ 11 
fundía ese misticismo interior de ambiciones y de vanidades, humana como fuente de sabldu-: que la quietud es el rezo quê  
capitalista 
Para ampiiación negocio cons-
trucciones de toda clase de obras, 
tanto hidráulicas como çamte-
ras, se necesita socio capitaiistí 
con coQocimieatos p¿ra la admi 
t r á g i c a zarpa de l a anemia . t . 
51 w , iDistración. R zóa en esta Adta 
que esquilma; co lóse audaz sitÍQacióní 
en sus r e u n i o ¿ e s escrutando) 
cho su postigo. A l fran 
qusarlo, sorprende excesivos 
mohines de e g o í s m o , deman 
das de c o l a b o r a c i ó n para 
causas y empresas remotas a 
sus conveniencias, a sus afa-
nes. 
Capte l a clase media arro-
jo y m u é s t r e s e s e ñ o r a en sus 
estados prefiriendo ei retrato 
del b u r ó c r a t a a l a caricatura 
del rentista. Que su quejum-
bre actual, su bisbiseo con-
tri to, se tornen denuedo para 
s e ñ a l a r con c ív ico b r ío a l t i -
monel , sorteando escollos 
donde se hundieron otros bu-
ques, las aguas e s p a ñ o l a s que 
deben mecer nuestra nave. 
J O S E M.a D E L B U S T O . 
vanta la misma Naturaleza. 
B O R T VELA. 
I lllliH 
un inisíiclsmo pagano. Era un 
bien puramente moral el que 
desfallecía su alma. Pero los 
pobres campesinos, ¿qué sabían 
de todo esk? S i el joven poeta 
era místico y fervoroso no era 
su camino más que el sacerdo 
tal. No había otro. Desconocían 
la Integridad del bien y de la 
belleza, y la única perfección 
ética que admitían era teologal, 
pero el espíritu del poeía, puro 
e inocente, existía la semilla de 
un Ideal más alto, de una psrtec-
ción moral más subli.ne. Las 
campanas sonaron desde su in 
fancia y las campanas eran el 
único anuncio de perfección y 
de belleza. S i rezaba era con un 
misticismo hacia un más perfec-
tp Ideal. Era hacia la integridad 
del bien. Era huir de cuanto tu-
Íviese de liviano y de concupis-cente. Amó el cristianismo por 
? 011 
Dirigirse a TOAQUIN A l f 
Z A N . Amantes, 39, de 12" 
c o m o un sentir de fanatls- í Y las bellezas del culto liíúrgico ría, como fuente de conocimíen-
mo clerical. Creían que era la • una exteriorlzación de esas va- to externo e interno. E n la ley 
vocación hacia un seminarlo, fnidades y un medio para hacer, el derecho de existir el ser. E l 
Pero el espíritu del poeta aunque ^ factible esas ambiciones y esas ser como materia. La materia 
se enamoraba de la liturgia dehconcupiscencias. Y el poeia co- como posición del cosmo. De la 
templo y del canto y de la voz jmenzó a odiar. E n primer térmi piedra «I astro la materia ( rde-|SKá 
sacerdotal, volaba más alto, se ¡no a aquellos que le habían en- nada. Y el poeta comenzó a me-
remontaba más sutilmente. Era señado una virtud aparente y ditar más, mucho más. Llegó a ' ¡ a 
una belleza lucrativa. Y la cem- , conocer la verdad de ambas ^ 
pana que tanto le sugestionaba' partes. La verdad absoluta de ¡SE N E C E S I T A N AGENTES 
ayer le comenzó a cansar. Ayer 'ayer y relativa hoy. Todo reía • I S U E L D O V COMISION ^ 
le llamaba al bien y a la belleza, tivo en el tiempo y en el espa-j LA. P L A Z A . 
Hoy a ic hipocresía y a la vani- ;c¡o. Todo unificado. Y en su ' 
nad. Pero como su espíritu era' unificación el Todo ordenado 
bueno, innatamente bueno, no'que el hombre comienza a cono-
poreso despreció su ideal del ¡cer por medio de las leyes E l 
bien y de la belleza. Y buscó ese j 
belleza y ese Ideal en otra parte. ? 
Fué a buscar al creador de esa ^ 
belleza y de ese bien. Y lo hal ló ' 
en plena Naturaleza. Amó elj 
campo: las montañas , los valles • 
las cañadas . Y contempló la be-
lleza de la Naturaleza como úoi-
ca belleza creadora del bien.? 
Comulgó y oró ante ella. Y le ' ip re f ie rc ' P o r s ^ el mejor de iodos ios ANISADOS» deS' 
yó de nuevo. No había libros en | í l l ados * vapor 
el pueblo, pero él los buscaba.! 
Leyó a la mayoría de los román ' Embotel lado y a granel puede pedirse a la Pábri^òi 
fieos franceses, alemanes e i n - L , 0 ^ t , , w 
gleses. Comparó las religió A S C U A L F R À N C O en Monreai del C a i | i p o y a Ia 
oes cristianas y 
Plllllllllll!i!lill!i!!;;i!!!li!i!ilill!lll!!i!llllílili 
El verdadero ANÍ S, que toda persoga de buen 
no cristianas.^cursal de Teruel, Avenida de laRepúbHca, 14. 
